



















prefecture.… …This…study…aims…to…unveil… the…current…state…of…craftswomen…and…consider… the…clothes…
life…culture…and…regional…background…of…the…Nambu…region…of…Aomori…prefecture…through…interview…
researches…with…craftswomen…of…the…Nambu…Diamond…Embroidery.




























































































































写真 3　『菱刺し模様集』と『南部つづれ模様集』（高橋博子蔵） 図 1　アンケート調査票
写真 2　菱前掛けの娘３）
製作者 所在地 調査訪問日
西　野　こ　よ 八戸市長苗代 2016 年 11 月 26 日
天　羽　やよい 八戸市売市 2016 年 12 月 8 日
高　橋　博　子 五戸町 2016 年 12 月 9 日









































































2016 年 11 月 18 ～ 20 日八戸ポータルミュージアムはっ
ち開催「はっち市 2016」に出展した様子である。年間











































































































1日 6 ～ 7 時間製作を行っている。眼の負担を考慮し、


















































た。製作時間は 1日 4 時間、年間製作数は 50 ～ 100 点
ほどである。山田も刺し糸は自分で染めており、染色の
ワークショップなども行っている。
　山田は、2011 ～ 2013 年、八戸ポータルミュージアム
はっちに工房「つづれや」を構え菱刺し製品を販売する
ほか、2011 ～ 2012 年はっち市実行委員長を務めた。菱
刺しワークショップの実施、県内外の展示会開催、雑誌
やテレビ等での菱刺し紹介など幅広く活動している。直























































































































































刺し‐ 青森県・八戸にて，季刊銀花，第 137 号，
pp.44-49，2004.
14）つづれや：https://hishizashi.jimdo.com/
15）AMUSE…MUSEUM：https://www.amusemuseum.
com/
